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Presidió !a del viernes último el señor 
León Motta, asistiendo a ella los señores Cas-
co García, Rosales Salguero, García Galvez, 
Ramos Gaitero, Cabrera España, Sorzano 
Blanco, Carrillo Benítez, Sánchez Bellido, J i-
ménez Robles, García Talavera, Marqués de 
Zela, Zabala Muñoz, Cabrera Castillo, Conejo 
Pérez , Aiarcón Goñi ,Pa lomo Vallejos, Ramos 
Herrero, Casaus Arreses, Paché de ios Ríos, 
Alvarez Luque, Rojas Pareja (D. Alfonso) y 
Rojas Pareja (D. Francisco) 
Es leída y aprobada el acta de la anterior. 
El Sr. Presidente da posesión de sus car-
gos a D. Agustín Rosales y D.Joaquin Za-
bala. 
El Sr. Rosales: Señores Concejales: Yo 
deseo que las primeras palabras que pronun-
cie aquí esta noche sean de agradecimiento, 
de agradecimiento al partido liberal-conser-
vador, bajo cuyas banderas milito, por ha-
berme traído a este sitio. En el partido libe-
ral-conservador hay personas con más apti-
tudes para este cargo que yo inmerecida-
mente ocupo; pero por eso mismo debo 
declarar que he de desempeñar lo como me-
rece el bien de este pueblo, en favor del cual 
vengo a trabajar. Yo al llegar aquí esta noche 
y tomar posesión como tercer teniente alcaide, 
he de condenar con energía la administración 
desarrollada por e! partido libera!, que ha de-
jado a esta casa en un lamentable estado de 
desquiciarnienío, y ofrezco coadyuvar a la 
labor de administración completa que e! par-
íádo a que pertenezco implantó y desarrolló 
en la anterior etapa, siendo Alcaide D . J o s é 
García Berdoy, en,los años de 1907 a 1909, 
administración que por negligencia de los 
liberales ha desaparecido hasta el punto de 
estar Antequera en peligro de fenecer. 
Y ahora yo no tengo más que palabras de 
afecto, de saludo, para todos mis c o m p a ñ e -
ros. De ellos hay algunos que ayudaron a la 
admirable administración del partido conser-
vador, cuando fué Alcalde D. José García 
Berdoy; tanto a ellos como a los nuevos en 
esta casa, solo les encarezco que hagan ad-
ministración como la que es galardón de! 
partido conservador, en bien de Antequera 
tan necesitada de bienestar, y en cuya labor 
he de poner todo mi entusiasmo. Y termino 
expresando mí esperanza de que con la per-
sonalidad que hoy ocupa la Alcaldía, dadas 
sus relevantes dotes de talento y de amor a 
Antequera, surja una labor hermosa y hon-
rada en bien de nuestro pueblo. 
(Aplausos) 
El Sr. León Motta agradece en nombre de 
la Corporación las palabras del Sr. Rosales y 
afirma que todos sus deseos son trabajar, en 
beneficio de esta ciudad, haciendo cuánto 
es té a su alcance para mejorar la triste silua-
ción en que hoy se encuentra, como corres-
ponde a un buen antequerano. 
Ruegos, p regun tas y propos ic iones . 
El Sr. Paché pide veinte dias de licencia 
para ausentarse de la Ciudad y la Corpora-
ción acuerda concedérsela. 
El Sr. Aiarcón Goñi pregunta sí hay ejem-
plares del Reglamento de la Guardia muni-
cipal. 
El Sr. León Motta le contesta afirmativa-
mente, pregur.íánduie si es que ha notado 
alguna deficiencia en el Cuerpo, o si es que 
se ha cometido alguna falta. 
El Sr. Aiarcón, dice que formuló la pre-
gunta para pedir que se dé un ejemplar a 
cada guardia, a íin de que conozcan sus de-
rechos y deberes. 
El Sr. León Motta cree que todos los 
guardias tienen ejemplares, y ofrece que si a l -
guno no lo tuviese se le dará-
El Sr. Marqués de Zela presenta una 
moción pidiendo que se acuerde formar ex-
pediente para deslindar las responsabilidades 
del anterior Ayuntamiento con ias de este. 
El Sr. Casaus afirnn que el Ayuniamien-
to no tiene facultades para tomar ese acuer-
do, y que de tomarlo'se invaden las facultades 
del Ministro de la Gobernación. 
El Sr. Marqués de Zela sostiene que el 
acuerdo está dentro de las facultades au tóno-
mas del Ayuntamiento, existiendo numero-
sas disposiciones legales que confirman su 
| afirmación y que no cita por que no ha veni-
do al Ayuntamiento a poner cátedra: si el 
Sr. Casaus quiere conocer esas disposicio-
nes, puede tomarse el trabajo de buscarías. 
El Sr. Casaus insiste en que el Ayunta-
miento carece de facultades para tomar el 
acuerdo propuesto por el Sr. Marqués . 
El Sr. León Motta manifiesta que por 
acuerdo del Ayuntamiento que cesó en 31 de 
Diciembre, el Sr. Viscontí ha comenzado a 
practicar investigaciones como preliminares 
indispensables del expediente, y como este 
ha de comprender toda ía gestión adminis-
trativa del Ayuntamiento que cesa, han de 
quedar deslindadas ias responsabilidades a 
que se refiere la moción. 
El Sr. Marqués de Zela manifiesta que 
estaba en la creencia de que el acuerdo se 
refería solo a ias anomalías de Consumos, 
pero que una vez que también comprende 
los demás aspectos de la administración mu-
nicipal retira la moción. 
El Sr. Casaus se alegra de haber conven-
cido al Sr. Marqués de Zela, y que este haya 
retirado la moción. 
El Sr. Marqués de Zeia contesta que el 
Sr. Casaus no le ha convencido de nada, y 
que si retira la moción es por que el expe-
diente que se sigue abarca los estremos a 
que la moción se refiere, y por tanto esta 
carece de finalidad. 
Orden del d í a . 
Se nombran las Comisiones permanentes 
del Ayuniamiento. (En el número próximo 
las insertaremos. 
El Ayuntamiento acuerda quedar entera-
do del nombramiento de Alcaides de Barrio 
efectuado por ía Alcaldía Estos son los se-
ñores : 
Primer distrito.—D. Agustín Burgos García. 
Segundo distri to.—D. José Muñoz Ramírez. 
Tercer distrito.—D. Manuel Navarro Hurtado 
Cuarto distr i to.—D. Manuel Orüz Cordón . 
Quinto distrito.—D. Francisco Tapia Fuentes 
Sexto distrito.—D. Adolfo Sánchez Romero. 
Se leen varías cuentas de gastos. 
El Sr. Aiarcón Goñi manifiesta que aun-
que no tiene reparo alguno que oponer a las 
cuentas, y considera estas legítimas, no les 
presta su aprobación por tener entendido 
que se adeudan varios trimestres de Contin-
gente provincial y entender que no se pue-
den pagar las cuentas en tamo siga deb ién-
dose el contingente, pretendiendo así eludir 
la responsabilidad que puede tocarle por el 
expresado descubierto. 
A estas manifestaciones de! Sr. Aiarcón 
se adhieren varios concejales liberales, pro-
testando de la falta de pago del Contingente. 
El Sr. Rosales se ext raña de que esas 
protestas parlan de los liberales, cuando 
precisamente el Sr. Casaus es el culpable de 
que no se haya pagado esa deuda que tanto 
les preocupa ahora, y dice que mejor hubiera 
sido que esa actitud la hubiesen a d o p í a d o 
con el Sr. Casaus obligándole a pagar el 
contingente. 
El Sr. Aiarcón dice que nada tiene que ver 
con lo que antes haya sucedido y que lo que 
!e interesa es salvar su responsabilidad, en 
evitación de que pueda ser embargado como 
ha sucedido a otros Concejales. 
El Sr. León Motta se ext raña de que el 
s eño r Aiarcón, siendo letrado, tema incurrir 
en responsabilidad por actos de otros conce-
jales. 
intervienen en la discusión los Sres. Ra-
mos Herrero, Paché , Rojas Pareja (F.) Casaus 
y ei Sr. Marqués de Zela, y se acuerda por 
unanimidad, aprobar las cuentas que se re-
fieren al ejercicio de 1914 y las respectivas 
al de 1913, con la salvedad en estas últimas-
de que ios Sres. Aiarcón, Rojas Pareja (F) 
y Paché , declinan su responsabilidad por lo 
que respecta a la deuda de contingente del 
a ñ o 1913. 
Se aprueba la distribución de fondos para 
el mes de Enero. (Entra en el salón el señor 
Luna Pérez.) 
Se lee un ofició de la Administración de 
Hacienda, relativo a notificación en expedien-
te por supuesta defraudación seguido contra 
D.a Filomena Sánchez, Viuda de Herrero, y 
por unanimidad se acuerda, tener por nula 
la notificación de sentencia. 
Se lee una R, O. aprobando las Ordenan-
zas municipales para los arbitrios sust í tut ívos 
de Consumos, con determinadas reformas. 
El Sr. Ramos Herrero pide que se deje 
sobre la mesa para su estudio. 
E! Sr. León Motta le hace ver que se trata 
de una resolución contra laque no cabe re-
curso alguno, y que por lo tanto nada tiene 
que resolver el Ayuntamiento. 
Se acuerda quedar enterado. 
Se da cuenta de haber resultado desierta 
la subasta para el suministro de medicinas a¡ 
Hospital y después de breve discusión, se 
acuerda que el suministro se haga por admi-
nistración, y que el servicio lo preste el far-
macéut ico D. Ildefonso Mir . 
Se ratifica un nombramiento de tempo-
rero hecho por la Alcaldía en favor de D . José 
Pozo acordándose e! cese del mismo como 
auxiliar, por no existir la plaza en el nuevo 
presupuesto. 
Asuntos urgentes . 
Se da cuenta de poder conferido por el 
contratista cielos arbitrios a D . Antonio Bue-
no y Vargas y otro señor para que le repre-
senten en esta ciudad y se acuerda quedar 
enterado. 
Se acuerda la devolución de la fianza 
prestada por el farmacéutico Sr. Franquelo. 
Se da cuenta de una R. O . mandando 
trasladar el Juzgado, por haber resuelto el 
Ministro de Instrucción pública, a instancia 
del Inspector provincial de 1 .a Enseñanza , 
que en el edificio que hoy ocupa, se instalen 
varias escuelas, puesto que fué construido 
para este objeto. 
Se promueve discusión, y por último 
como también se halla establecida la Caja de 
Ahorros en dicho local, a propuesta del 
Alcalde que hace cumplido elogio de tan be-
neméri ta institución, se acuerda ofrecerle lo -
cal en la Casa Capitular, dejando para la 
ses ión próxima la resolución de buscar casa 
al Juzgado. La Caja ocupará el departamento 
que hoy tiene el Cuerpo de Seguridad. 
Y^y Se da cuenta de un acta notarial, sobre 
'entrega de la Depositaría al nuevo deposita-
rio, y de haberse rechazado papel a formali-
zar por valor de más de once mil pesetas. 
El Sr. Palomo, sin razonar seriamente, 
trata de demostrar que es una tonier ia el 
no admitir ese pape! perjudicado, y como se 
notase vago rumor en el numeroso publico 
que llena el salón de sesiones, se levanta en 
actitud airada haciendo ademán de retirarse. 
E! Presidente le hace ver la injustificación de 
tal actitud, y le advierte que sin su venia no 
le permitirá que abandone el sitial. Con tal 
motivo, surge un incidente vivísimo entre ia 
presidencia y el edil. Sale a colación cierto 
telegrama dirigido al Ministro, que significa 
una indignidad. El Alcalde, Heno de justa i n -
dignación, trata con merecida dureza al autor 
o autores de semejante miseria. Como el te-
legrama tiene relación con el público, este 
se mantiene correcto, pero obsérvase excita-
ción grande. La mayor parte de los ediles l i -
berales muestran su disconformidad con ei 
texto del despacho, y así concluye el inc i -
dente. 
Tras larga discusión en que intervienen 
los Sres. Rosales, Ramos Herrero, Aiarcón, 
Rojas Pareja, Casaus, León Motta, Marqués 
de Zela y Palomo, se acuerda que el asunto 
pase por muy pocos días a informe de la 
comisión jurídica, queriendo demostrar así 
los liberales-conservadores que no hay pre-
juicio político en este asunto. 
Se levanta la sesión. 
ADISU srnpaptgnte 
de la Administración de este periódico 
Se dá de plazo todo este mes de Ene-
ro para que los señores que se hallan 
en descubierto del pago de algún tri-
mestre de este periódico, puedan en-
viar su importe, los de fuera en giro 
postal, descontando gastos, y los de la 
localidad, abonarlo al cobrador me-
diante recibo. 
Los que no hayan cumplido este re-
quisito no extrañarán que dejen de re-
cibir H E R A L D O desde el próximo mes. 
Un telegrama al Ministro 
Al salir de una de las sesiones últi-
mas celebradas por la Corporación 
Municipal, animado algún edil padillis-
ta del anhelo de evitar que el- público 
se entere bien de las enormidades ad-
ministrativas realizadas durante la ges-
tión de Casaus, se le ocurrió telegra-
fiar al Ministro de la Gobernación pro-
testando de que el Alcalde estuviere 
de acuerdo con claque asalariada 
para evitar que los ediles ejercitaran 
sus derechos ahí es nada. El tele-
gratuita se las trae, y como se las trae... 
ahí las tienen ya los autorizantes del 
despacho. No puede concebirse mayor 
osadía, mayor descaro para faltar a la 
verdad y mayor torpeza para falsearla. 
El Gobierno "recibió ei despacho, y sin 
duda, ante la gravedad de la acusa-
ción, se propuso que, o se probara ésta 
o se dedujeran responsabilidades con-
tra los acusadores, Se dice que el A l -
calde recibió instrucciones. Y se ase-
gura que en el camino que había de 
seguirse estaba el de averiguar la legi-
timidad del telegrama, y al investigar 
este punto, resultó que los Sres. Zaba-
la, Cabrera Castillo, Mantilla y Cuadra 
declaran a requeiimiento amistoso del 
Sr, León Motta que no han tenido 
conocimiento siquiera del tal despa-
cho, y que en modo alguno están con-
formes con el texto del mismo. 
El Alcaide, cumpliendo su deber, a 
llevado el asunto a los tribunales de 
justicia y ahí se depurará todo. 
Pero, el efecto causado por la ocu-
rrencia realizada, es desastroso. Se to-
ma los nombres de unos cuantos ediles 
para ejecutar un acto que tiene todos 
ios caracteres de un delito, como si 
esos concejales fuesen hombres sin 
juicio propio, sin criterio, sin concien-
cia de sus actos, seres irracionales que 
pueden llevarse aún sin ronzal. Eso es 
indigno, y eso no deben ni pueden to-
lerarlo esos ediles. E l autor del texto 
del telegrama que tiene que ser perso-
na sin afectos en Antequera puesto 
que injuria también al público anteque-
rano, se ha lucido. Ha quedado como 
se merece, en el más completo ridícu-
lo. Ese amañador será el mismo que 
redactó la famosa moción, con cuyo 
texto declararon solemnemente los 
mismos que la firmaban, que no esta-
ban conformes. 
Esperemos el resultado de la acción 
de la justicia, y entre tanto, vaya pre-
parándose el autor de esa airosa haza-
ña, para otra análoga. Y es que, rio hay 
remedio, Dios los cria y ellos se juntan, 
como que los junta todo lo grave y 
repugnante que Antequera sabe. 
LAS OBRAS DEL ASILO 
A ruegos de D. Gaspar del Pozo inserta-
mos la siguiente carta: 
Sr. Director de H E R A L D O D E A N T E Q U E R A . 
Querido y distinguido señor: Como algu-
nos individuos sin seso, por no saber leer, 
nos han amenazado por la noble y patriótica 
campaña que estamos haciendo, en uso de 
nuestro perfecto derecho, sobre las deficien-
cias notadas en el edificio, o adefecio, llama-
do Asilo; les decimos: que no lo llevamos a 
los tribunales por considerarlos más brutos 
que delincuentes, y que no estamos solos, 
que si antes teníamos a la honrada masa de 
trabajadores, hoy penetrados todos de los 
hechos denunciados, y sin que nadie los 
refute, de todos por igual parten las protes-
tas, y recibimos el consuelo de que las auto-
ridades no se mostrarán apát icas . Y por hoy 
basta; y vamos al grano. 
Sabido es de todos lo que son los contra-
tistas: explotadores avaros, rapaces y negre-
ros, y más cuando como en este caso ocurre, 
director y contratista, como si dijéramos, juez 
y parte. Hoy cuando las circunstancias son 
menos favorables para los obreros, este 
•contratista, este arquitecto con alma de 
mamposter ía , pára las obras, y deja que los 
trabajadores, sin acordarse que hay Dios, 
pasan estos infelices las Pascuas ayunando, 
sus mujeres y sus hijos. 
Con D . Mariano González Rojas no reza 
el proverbio cristiano, que Cristo nos ensenó . 
Dejar, que los niños se acerquen a mí. 
Trabajadores ¡a defenderse! que esa casa 
grande que en mal hora encargaran edificar 
al actual arquitecto que os explota, servirá 
para vuestros hijos y nietos, por consiguien-
te, es vuestra; por que así lo dispuso la ge-
nerosidad de un bonísimo antequerano, por 
que sabía que en ia tierra donde por primera 
vez viera la luz, había niños sin pan, sin ins-
trucción, sin abrigo y sin refugio, y por este 
hecho que pocos imitarán, merecía una esta-
tua. Su última voluntad, poi que lo donó con 
largueza, no fué para que se hiciera un ma-
marracho para que se utilice el que lo cons-
truye; para un palacio, donde encontrarán, 
lo que es indispensable en esta vida; un pa-
lacio sólido, higiénico y alegre, y que este 
palacio fuera construido por vosotros mismos 
y os beneficiéis mientras duren las obras. Ya 
sabéis que el Alcalde, dentro de la ley, no 
tolerará que se perpétre esta innominia; ya 
sabe eí Alcalde, que estáis pasando hambre, 
por el paso forzoso, por que así le place al 
humano contratista mientras que él que os 
arrea, cobra sus quince pesetas diarias. 
Mostradse como hombres, no como los anti-
guos esclavos que se humillaban ante el látigo 
de los negreros. 
Suyos afectísimos y s. s. q. s. m. b. 
G A S P A R D E L Pozo. 
M I G U E L GUTIÉRREZ JIMÉNEZ. 
J U E Z CON L I C E N C I A 
Se han concedido quince días de licen-
cia a nnestro querido paisano D. An ton io 
Ruiz López . Juez de Ins t rucc ión de Orcera 
(Jaén.) que pasa rá u n o s d í a s entre nosotros. 
Sea bien venido. 
DOS YISITAS OFICIALES 
El domingo anterior el Sr. León Motta, 
acompañado por el Secretarlo de la Alcaldía, 
Jefe de la Guardia Municipal , Maestro de 
Obias, y este humilde repórter, giró una v i -
sita oficial a la Cárcel de este partido y al 
Asilo de ancianos que sostienen las Henna-
nitas de los pobres. 
A las cuatro de la tarde llegamos al som-
brío edificio de la calle Nájera, siendo recibi-
dos por el Jefe de la Prisión y pasando se-
guidamente a visitar el establecimiento penal. 
Abrióse ante nosotros una pesada reja de 
gruesos y múltiples barrotes, levantaron, pa-
ra darnos paso una cadena de hierro de fuer-
tes eslabones, fué abierta otra puerta también 
de hierro y penetramos al rastrillo, habiendo 
necesidad' de abrir una tercera puerta para 
que entrásemos al patio, donde formados en 
fila y gorra en mano, esperaban nuestra lle-
gada los infelices a quienes la ley privó de l i -
bertad en castigo de sus culpas. 
Es el patio de la Cárcel de forma rectan-
gular, y sus paredones elevados y despro-
vistos de todo saliente llegan a una altura tal 
que impiden la entrada del sol que pudiera 
llevar un rayo de alegría a los recluidos en 
el triste recinto. Un escalofrío de horror con-
trajo los músculos del que esto escribe, ante 
ia fatídica visión que representaba aquel pu-
ñado de hombres jóvenes , fuertes, condena-
dos a encierro durante algún tiempo entre 
aquellas cuatro paredes, que, si como la nie-
ve, eran blancas, también a la nieve aventaja-
ban en frialdad. 
Penetramos luego en una bóveda de es-
casa elevación, de paredes húmedas y sin 
más ventilación que la que recibe a través de 
la doble puerta de hierro que le dá entrada. 
A derecha e izquierda se abrían otras seis 
bóvedas tan húmedas como la anterior, y sin 
más luz ni aire que los que de ésta reciben. 
Sobre el suelo de estas seis, que bien pudie-
ran titularse mazmorras, estaban los míseros 
camastros de los .presos, sin nada que los pre-
serve de la humedad, a excepción de dos de 
ellas en que están colocados los jergones 
sobre tarimas. 
Las catacumbas de Roma, los calabozos 
de la inquisición, las mazmorras que bajo, el 
rio Volga utiliza la autocracia Rusa para cas-
tigo de los.reos de lesa majestad,son segura-
mente más humanitarios. El Jefe de ía Prisión 
nos dijo indicándonos unos de los calabosos: 
Todos los reos que entran en esa Celda sa-
len para la enfermería, a ¡as cuarenta y ocho 
horas de encerrarlos en ella. Por eso procuro 
no utilizarla. 
Con el án imo entristecido salimos de 
aquellos departamentos en que la humanidad 
pareció olvidarse de sí misma a la vez que de 
que ninguna ley, ni aún la más cruél manda 
que al delincuente se le prive de la salud: 
¡sólo se Ies puede privar de libertad! 
Entramos después a un salón cuadrangu-
lar que aún siendo tan húmedo y sombrío co-
mo el resto del edificio, nos pareció alegre, h i -
giénico, solo porque a través de su ventanas 
entraba luz, la poca que del patio recibe, y 
entraba aire; en aquel salón vimos algo que 
no pudo por menos de producirnos algún 
consuelo en compensación al pesimismo que 
nos causara la visita a los calabozos: allí había 
instalada una escuela para los reclusos, debi-
da a iniciativa del Jefe de la Cárcel señor A l -
férez Camacho, e inplantada por el señor 
León Motta poco días después de posesionar -
se de la Alcaldía. 
Salimos de nuevo al patio, y allí el señor 
León, preguntó cual de ios reclusos era el au-
tor del homicidio cometido la víspera. Se lo 
indicó el señor Alférez, y el Alcalde compa-
decido del delincuente preguntóle sí tenía fa-
milia y en que condiciones había quedado 
esta, y al responder el preso que tiene varios 
hijos, el señor Motta le ofreció interesarse por 
ellos protegiéndolos en cuanto estuviera en 
su alcance. Después manifestó sus propósi tos 
de gestionar del Gobierno el auxilio necesario 
para la construcción de un edificio que sirva 
de Cárcel y correccional y que reúna las con-
diciones necesarias. Luego encargó que se 
diese a los presos una comida extraordinaria. 
Salimos de la Cárcel di r igiéndonos al Asi-
lo de las Hermanitas de ios Pobres. 
Nos recibió la Buena Madre, a quien el 
Sr. León Motta después de cambiarse los sa-
ludos de rigor, dijo que tenía el propósi to de 
que a partir de primero de Enero, se prohiba 
en Antequera la mendicidad; y que siendo 
justo que a los que viven de la caridad pú-
blica se les dé comida y albergue, puesto que 
se les prohibe que lo busquen implorando l i -
mosna por las calles, deseaba saber el núme -
ro de ancianos a quienes se pudiera dar cabi-
da en el Asilo d é l a s Hermanitas, ofreciendo 
| recabar del Ayuntamiento una subvención 
I que las ayude a pagar el mayor gasto que la 
i recogida de mendigos ha de ocasionarles. 
Después de convenirse !;is condiciones en 
| que las Hermanitas se harán cargo de los A n -
cianos y el número de estos que pueden aco-
ger, pasamos a visitar el Asilo comenzando 
por el departamento destinado a los ancianos, 
que ha sido construido recientemente a ex-
pensas de la Excma. señora Marquesa de 
Cauche. 
Todo en esta manción respira paz, alegría, 
higiene. Es una hermosa obra de la caridad 
humana. A continuación visitamos la parte 
destinada a las ancianas. No bien se aperci-
bieron estas de que era el Alcalde quien las 
honraba con su visita prorrumpieron en g r i -
tos que evidenciaban la gratitud y simpatía 
que les había inspirado la visita de nuestra 
.primera autoridad. A los vivas.al Alcalde su-
cedieron otras manifestaciones de carácter 
más personal, siendo curiosísimos ios elogios 
que algunas ancianas dirigieron a! señor León 
Motta, quien conversó afablemente con al-
gunas de las asiladas. 
Tras visitar la Capilla, que es una precio-
sidad y los dormitorios destinados a las an-
cianas, el Sr. León lo mismo que en la Cár-
cel encargó que el día de Año nuevo se ob-
sequiase a los acogidos en el Establecimiento 
con una comida extraordinaria. Al saberlo 
las Andamias prorrumpieron en nuevas mani-
festaciones de entusiasmo.Llevadas de él una 
coge las castañuelas,otras se arman de pande-
retas y zambombas, y en menos de un ins-
tante organizaron una fiesta en honor del A l -
calde de Antequera, siendo muy de notar la 
agilidad con que dos octogenarias bailaron las 
sevillanas. 
. . . . . y salimos del asilo entre la algazara 
que producía el ruido de panderetas y .cas-
tañuelas y los vítores que evidenciaba el j u -
bilo de aquellas ancianiras, que sin la cari-
dad de unas santas mujeres, estarían tristes y 
hambrientas en las calles de nuestro pueblo. 
CARTA ABlERT 
Sr. Director del H E R A L D O D E A N T E Q U E R A . 
Muy señor mío: Mucho le agradeceré 
publique en su ilustrado periódico que ha-
biendo sido elegido para Alcalde de aguas 
estoy dispuesto como es mi deber, a hacer 
respetar ios derechos de todos los partícipes 
de ellas, por que además de ser esta mi obl i -
gación, es un servicio que de no observarlo 
con la debida legalidad, siempre redunda en 
perjuicio de otro que puede ocasionarle gran-
des pérdidas materiales, por lo cuaT suplico 
encarecidamente a todos los partícipes que 
observen las leyes y costumbres establecidas 
para los riegos, advirtiendo, aunque con gran 
sentimiento mío, que no dejaré de poner el 
debido correctivo a todos los que faltando a 
lo establecido utilicen las aguas en horas que 
no le pertenezcan. 
También prometo corregir los abusos que 
se han venido cometiendo por los regadores 
y ofrezco atender cuantas reclamaciones se 
me hagan si éstas son justas y comprobadas. 
Doy a V. gracias por su amabilidad y soy 
su más atento y s. s. q. b. s. m. 
M I G U E L JIMÉNEZ. 
RIÑA.—En.el sitio conocido por «Puente 
de los Borrachos», Partido de Viruenda, se 
encontraron José Zurita Pino y José Pérez 
Aguilera,que tenían resentimientos antiguos, 
¡ cuestionando por asuntos de sus oficios de 
labranza, pasando de las palabras a los he-
chos, dándose varios golpes y haciéndose 
mutuamente varios disparos, resultando el 
Pérez, con una herida en la cabeza de pro-
nóstico leve, que le produjo el Zurita con la 
culata de la pistola, ingresando en el Hospi-
tal, y siendo puesto el agresor a disposición 
del Juez de Instrucción. 
D E S G R A C I A . — E l viernes, serían p róx i -
mamente las dos de la tarde regresaba de 
haber dejado unos bultos subido en el carro 
de su propiedad por el sitio conocido bajada 
de Rio, e! carrero José Galán Martínez de 70 
años de edad domiciliado calle Carreteros, 
teniendo ia desgracia de caerse por delante^ 
dándose un golpe en la sien izquierda que le 
fracturó el frontal, quedando muerto en el 
acto. 
En el indicado sitio se const i tuyó el Juz-
gado, ordenando el levantamiento del ca-
dáver . 
El Sr. Registrador de ia Propiedad de este 
partido nos envía para su publicación el s i -
guiente «edicto». 
< Registro de la propiedad del Distrito de 
Antequera» . 
»En cumplimiento de lo dispuesto en 
Circular de 22 de Septiembre de 1Q09, p u -
blicada en la «Gaceta de Madrid» del dia 25 
del propio mes y año , se llama la atención 
de los interesados en las asientos a que se 
refieren los arts. 31 , 32, 33 y 34 de la Ley de 
21 de Abri l de dicho ano de 190Q, reforman-
do la entonces vigente Ley hipotecaria, para 
que dentro de los términos en los mismos 
señalados hagan uso del derecho que les 
conceden los mencionados artículos, si quie-
ren evitar los graves perjuicios que en o t ra 
caso se les habrán de irrogar. 
Los repetidos artículos son del siguiente 
tenor literal: 
Art. 31 .—Los asientos de dominio hechos 
en la extinguida Contadur ía de hipotecas, y 
los de censos, hipotecas y cualesquiera otros 
gravámenes u obligaciones existentes en las 
mismas, hállense o no determinados los bie-
nes a que afectan, no surtirán efecto si los 
interesados a favor de quienes se constitu-
yeron o sus causahabitantes no solicitan la 
traslación de los indicados ..asientos en el 
plazo de cinco años , cuando se trate del do-
minio, y de dos, si se refiere a derechos rea-
les, contados desde la promulgac ión de esta 
Ley. 
Las cargas y g ravámenes que resulten de 
las Contadur ías de hipotecas y se hallen 
mencionadas en los asientos del Registro 
moderno, no producirán efecto contra terce-
ro si no se solicita ia traslación de los asien-
tos antiguos en que aquéllas consten en eí 
plazo señalado salvo cuando hayan sido ya 
objeto de inscripción especial y separada, 
verificada a instancia de parte en el Registro 
moderno u objeto de alguna t ransmisión ya 
inscripta por virtud de actos í n t e r vivos o 
mor i i s causa posteriores a 31 de Diciembre 
de 1862. 
Art. 32.—Transcurridos los plazos ex-
presados en el artículo anterior, caducarán 
de derecho los mencionados asientos y no 
podrá verificarse translación alguna, ni se 
hará mención de dichos g ravámenes o dere-
chos reales en las inscripciones sucesivas, n i 
se comprenderán como subsistentes en las 
certificaciones que se expidan. 
Art. 33.—Si en el asiento del Registro 
antiguo que deba trasladarse al moderno 
faltare alguna circunstancia de las exigidas 
para la validez de las inscripciones, la adi-
cionará el Registrador, tomándola de los d o -
cumentos que se le presenten o de una nota 
que para este efecto deberá exigir, firmada 
por el interesado en la traslación, la cual 
quedará archivada en el Registro. 
Las circunstancias que se expresen en la 
inscripción, tomadas de notas adicionales, 
no perjudicarán a tercero, hac iéndose así 
constar en la inscripción. 
Art . 34.—Si las fincas gravadas no estu-
vieren inscriptas en el antiguo ni en el mo-
derno Registro, deberá efectuarse la previa 
inscripción de dominio o de poses ión, por 
los medios que e s í ab l ecces t a Ley, a instan-
cia del q u é tenga a su favor inscripto el de-
recho rea! de que se trate o de su causaha-
bítante». 
Antequera a 2 Enero de 1914. 
El Registrador de la propiedad—Juan García 
Valdecasas. 
Orden 5e la circunscripción 
Con motivo de la fiesta del Arbol de 
Noél, el Sr. Teniente Coronel, Comandante 
militar de esta ciudad, dictó de la circunscrip-
ción la siguiente orden: 
Artículo ú n i c o - Invitados los señores Je-
fes y Oficiales de la misma por el señor A l -
calde de esta Noble Ciudad para asistir al 
s impático festival del »Arbol de Noel,» se ha-
ce saber para conocimiento de todos, y veré 
con sumo agrado concurran a la hora desig-
nada en el adjunto B. L. M . a la Casa Capi-
tuIar-El Teniente Coronel, Campos. 
Advertencia: El traje para este acto será 
de gala.» 
Se ha subsanado, de acuerdo entre la 
Alca ld ía y la empresa de Arb i t r ios , el error 
de cobrar el uno po r ciento en vez del me-
dio en los convenios entre convecinos en 
el ramo de Pesas y Medidas. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
E L A R B O L D E N O E L 
0 E L DlA DE R E Y E S DE 1914 
El A ñ o Nuevo, que tan pronto se hace 
vie jo , t ¡ene ,como si fuera un simple mortal , 
aunque muy breves, por que vive m u y 
aprisa, su n iñez y su infancia, en !a que 
como ch iqu i l lo re tozón consagra un dia 
a sus p e q u e ñ o s camaradas so lazándose a l -
gunas horas con la algazara y alegría i n -
genua de los que como él empiezan a re-
correr el penoso camino de la vida. Los 
a ñ o s y los n iños en lo que m á s se parecen 
es en que pagan las culpas de ios padres. 
La t r ad i c ión religiosa ha venido a dar 
solemnidad a esa fecha grabada en ios fas-
tos de la n iñez al rememorar la evangél ica 
historia de los Reyes Magos, aquella larga 
pe reg r inac ión desde los ú l t i m o s confines 
de la t ierra en que ia luminosa estrella los 
g u i ó hasta el pesebre humi lde de aquel es-
tablo que s i rvieron de trono y de a lcáza r 
al Rey de los Reyes bajo la forma del po -
bre y desnudo N i ñ o Jesús , al que, no obs-
tante, rica ofrenda le r indieron de oro i n -
cieso y mi r ra , como hombre, como Rey y 
como Dios. 
Los pueblos cristianos reconstruyen 
para venerarla, la sublime epopeya desde 
el Nacimiento a la muerte de el Mesías; 
pero el episodio de los Reyes Magos c o n -
vert ido en simbolismo ha sufrido altera-
c ión , y su venida todos los a ñ o s si bien 
puntual no es para adorar al Redentor, s i-
no para halagar a aqueilos que Él señaló 
como sus preferidos y dignos de toda su 
complacencia, los p e q u e ñ u e l o s , los ino -
centes y l impios de co razón . Ta l vez d u -
rante algunos siglos los Reyes Magos c u m -
plieron su tarea muy a gusto del n iño Jesús 
al acercarse a las cunas de sus a m i g u í t o s 
ios pobres y jun to a ellas dejar ofrendas 
que hicieran sus delicias ai despertar; pero 
probablemente en los ú l t i m o s tiempos» 
como al f in Reyes orientales, los Reyes Ma-
gos no se dejaron democratizar, y prefirie-
ron acercarse a las cunas doradas, dando 
de lado a las humildes y postergando 
por ios favorecidos de !a fortuna a los des-
heredados. 
Y asi el día de Reyes fué fiesta para los 
n iños ricos, para ellos los preciosos juguetes 
y las exquisitas golosinas, y a los otros, a los 
pobrecitos tenían sus padres que engaña r l e s 
atr ibuyendo a los Reyes Magos la ofrenda 
r u i n que les era dado poner a la cabecera 
de sus camitas. 
Pero malas corrientes reinan hoy para 
los Reyes, y la pol í t ica que todo lo invade 
hab í a de i n f l u i r t a m b i é n en la fiesta de los 
Reyes Magos; estos necesitaban una lección 
y se las dió la Caridad cobijada con el man-
to de la Democracia,(i) . Por su iniciat iva 
los n iños ricos repartieron sus juguetes y 
golosinas, t r a ídas por los Reyes a r i s tóc ra tas , 
entre los n i ñ o s pobres,y de una corruptela 
con t r a ída por la in jus l ic ía , brotó otra fiesta 
implantada por la equidad,de una cos tum-
bre egoísta se hizo una obra caritativa. 
Los Reyes segu i rán viniendo, probable-
mente no ya en sus caballus, precedidos de 
sus esclavos y camellos, como los vemos en 
los nacimientos que hacen el encanto de 
nuestros p e q u e ñ o s , sino tal vez en los E x -
p ré s , en soberbios a u t o m ó v i l e s y con el 
t iempo en aeroplanos (a menos que vengan 
para no irse m á s por que a sus subditos se 
Jes antoje p roc lamar la Repúb l i ca ; ) pero no 
de j a r án de mostrarse corridos al ver que los 
juguetes se han democratizado tanto como 
ios Reyes y que ya no hay clases para las 
delicias y alegrias infantiles. Y tal vez se 
asusten viendo a toda la ch iqu i l l e r í a plebe-
ya armada de c a ñ o n e s , escopetas y sables 
fraternizando con un formidable ejército de 
soldados de plomo, o tomen las pelotas por 
bombas, y al ver las tiendas vacías , que ios 
m u ñ e c o s se han echado a la calle y que no 
hay chiqui l la que no tenga su p o ü p é e o su 
n i ñ o l lorón, crean que se ha proclamado el 
amor libre y que ha tr iunfado la a n a r q u í a . 
Será para ellos la revo luc ión social de los 
juguetes,la fraternidad de los chiqui l los , r i -
cos y pobres unidos en la aureola de la i n o -
cencia por el abrazo leal de la edad l impia 
de antagonismos y de pasiones. 
S í ; por un dia el problema social está 
resuelto y por algo se empieza; los n iños 
son los cimientos del porvenir y ya llevan 
por delante esa conquista del derecho i n -
fant i l . Un acto bueno se imi ta y se repite, 
(!) Léase la grande, la filosófica, no la padiilísta. 
de la repe t ic ión n á c e l a costumbre que al 
fin se convierte en ley. 
Los n iños pobres de Antequera en este 
día de Revés, por un rasgo benéfico, han 
tenido juguetes; ¿po r q u é este acto par t icu-
lar y generoso no se ha de hacer en adelan-
te colectivo y convertirse en tierna v ejem-
plar i n s t i t u c i ó n ? Hay una familia compa-
triota destinada por el Cielo a ser la Provi -
dencia de Antequera: un miembro de ella 
invierte riquezas en dar subsistencia, asilo 
y e d u c a c i ó n a los niños desvalidos y vaga-
bundos, otro cuyos hijos regalan juguetes 
a todos los n iños pobres, y cuentan ya los 
antequeranos con autoridades caritativas 
y paternales. Con Reyes Magos o sin ellos 
los n iños es tán de enhorabuena 
Llegó el día por ellos con afán espera-
do en que hab ía de cumplirse el anuncio 
feliz: ya hab í a pisado D. José Perea, el cx-
p l é n d i d o dunante, tras veint idós a ñ o s de 
e m i g r a c i ó n el suelo amado de su patria y 
con actividad e inteligencia se h a c í a n los 
preparativos para la hermosa fiesta. Desde 
m u y temprano se oía el bull icio infant i l 
por iodos los b a r r í o s , n i ñ o s y n iña s , l imp ios 
y en la variada vestimenta de U pobreza, 
alumnos o n ó , se incorporaban a los co-
legios, que las maestras como mujeres 
pueden permitirse abusos tolerables y co-
metieron el abuso generoso de abr i r la ma-
no ai contingente infanti l de sus distritos. 
No se si los maestros h a r í a n lo mismo, 
lo cierto és que s o r p r e n d í a ver tanto c h i -
qu i l lo y tranquil izaba la seguridad de que 
el mundo no se acaba y que aunque Ca-
saus lo diga no decrece la poblac ión de 
Antequera. La hueste poderosa del porve-
nir , con sus soldaditus de ambos sexos 
afluía a la calle de Estepa y como ejér-
cito formado y bien di r ig ido entraba en 
los claustros grandiosos del A y u n t a m i e n -
to. Parec ía que la naturaleza se alegraba; 
el frió hab í a d isminuido y nuestro sol 
siempre caliente i l u m i n ó aquel delicioso 
espec tácu lo . 
Todos los n iños juntos, lindos, l impios 
rebosando salud. Quién como yó les pasó 
revista uno por uno se enorgul lec ió de la 
fibra, de la energ ía , de la extructura y de la 
belleza de la raza andaluza; h a b r á entre 
los varones algunos que hagan honor al 
sexo feo, pero entre las hembras ni una 
sola vi que no fuera bonita, y entre todas, 
caras y cabecitas había de esas que hacen 
raya y s o s t e n d r á n el glorioso pabel lón de 
la hermosura antequerana. Y otra obser-
vación hice, y es, que no hay una sola 
maestra de colegio que no sea guapa. Ya 
estaban allí las autoridades y se fo rmó la 
comit iva de guardias, Cruz Ruja, bombe-
ros, banda, invitados, que allí no eran sino 
el s équ i to que se merecía Pepe Perea, que 
modesto y sencillo hubiera querido ocul -
tarse, cuando en aquella fiesta era Rey 
Mago y los chiquillos le hubieran revesti-
do con el manto y corona del Rey Mel-
chor. Su dicha lejítima no era completa 
pues dejaba en casa dos de sus hijos ind is -
puestos, privados de gozar de aqué l epi-
sódio placentero de la generosidad. 
Ya las legiones infantiles ocupaban en 
¡ el Pasco de Alfo nso XIIÍ el ancho c i rcui to 
que rodeaba el m o n t í c u l o en que se a l -
zaba el á rbol de Noel, el pino s imbó l i co 
con sus ramas adornadas a cuyo pié se 
aglomeraba un mágico tesoro de jugue-
tes y cartuchos de dulces, todo un d e p ó s i -
to de mobil iar ios y personal de m u ñ e c o s 
capaz de llenar una ciudad habitada y re-
gida por chiquillos; un espacio c i rcular 
en forma de pista, cerrado por vallas m u y 
bajas era el destinado al desfile de los pe-
q u e ñ u e l o s y en él esperaban las personas 
encargadas del reparto, ia bellá s e ñ o r a de 
Perea, Sra. de Campos e hija, Sra de López 
y Srtas. de Checa Perea, Vergara, J i m é n e z 
Vida, Rojas Pérez, J i m é n e z Palma, S á n -
chez Bellido, Bellido L u m p i é , Cuadra y 
otras que sen t i ré no nombrar . 
Dos tribunas se alzaban en el recinto 
exterior, la de la autoridades e invitados 
y la de la Prensa. El Alcalde D. José León 
Motta, luciendo al cuello su medalla de oro 
de la Cruz Roja, pres id ía en la primera te-
niendo a su derecha al Sr .Vicano Arcipres-
te, al Juez M u n i c i p a l a| Vice-presidente del 
Circulo Recreativo, y a su izquierda al 
Teniente Coronel de ia Zona, al Sr. Pe-
rea, a D. José de L u n a y a D. Rafael T a -
la ve ra. 
La banda de mús ica que estrenaba' sus 
uniformes con las flamantes gorras osten-
tando las a r t í s t i cas armas de Antequera, 
fué saludada con un horra entusiasta a su 
r e su r r ecc ión , y apenas acabada la overtura 
de su programa levántase el Alcalde y d i -
ce con poderosa y conmovida voz: 
«Niñus y niñas que a n i m á i s con vues-
tra presencia esta fiesta de la ternura y de 
la generosidad, el Alcalde de Antequera se 
honra con saludaros y os dá la bienvenida 
p o r q u e se os proporciona una alegría pro-
pia y legitima de vuestra envidiable edad. 
Represen tá i s el trabajo, signif icáis la 
miseria y las privaciones, s i n t e t i z á i s todos 
los sacrifício;;, sois el s ímbo lo del s u f r i -
miento y de la a b n e g a c i ó n ; pero ante vo-
sotros hoy se r inde una ofrenda que honra 
a un pueblo entero y a q u í os t r ibuta un 
homenaje el talento, el arte, la hermosura 
femenil , v hasta la naturaleza en las rientes 
galas con que os rodea la frondosa vega y 
los azulados Torcales. 
Todo se congrega aqu í por un grande 
e s t í m u l o , por el móvil poderoso de la Cari-
dad que hace a u n pueblo sentir con el latido 
u n í s o n o de un solo c o r a z ó n , por que a q u í 
no hay pasiones, odios ni antagonismos, 
a q u í no hay m á s que c o r a z ó n , c o r a z ó n , 
co razón . 
Este acto en obseqjio de los hijos del 
trabajo se debe a la iniciat iva y l iberalidad 
de un trabajador, que no otra cond ic ión 
ostenta el generoso D, José Perea. Nacido 
en ricos paña les , la fortuna le fué adversa 
y a su actividad y grandes alientos buscó 
anchos horizontes en Amer ica . Hoy vuel-
ve a su patria y liene hijos y se acuerda 
de los n iños pobres, de los que g imen tr is-
tes y para los que tan largas son las c r u -
das noches del invierno privados de los 
m á s sencillos placeres de su edad, y quiere 
dar para vosotros esa hermosa nota que ele-
va y ensancha el alma,que vibra y se respira 
a lodos los vientos. 
N i ñ o s pobres, aqui os c o n g r e g á i s Hpor 
que los Reyes Magos no han querido traer 
juguetes sino para los n iños ricos; pero 
una reina gallarda, la Caridad, viene a sub-
sanar la falta y llega a vosotros cargada 
de vuestros m á s ansiados regalos. 
Os pidu que bend igá i s el nombre de 
Perea y que al llegar a.vuestras casas deis 
un beso a vuestras madres en nombre de 
los n i ñ o s ricos de Antequera. (Grandes 
ap ía usos.) 
E l Sr. Vicario Arcipreste á lzase a su 
vez y con su proverbial unc ión y elevado 
estilo pronuncia estas elocuentes palabras: 
«AI congregarnos en este ameno sitio para 
celebrar una fiesta dedicada a los n iños po-
bres, solo r eco rda ré las frases del derecho 
natural , consagradas por Nuestro Sr. Jesu-
cristo:* «Beal i t i s esl magis d a r é quam acci-
p a r e . » Lo m á s dulce,lo m á s p l ác ido , es po-
der enjugar una l á g r i m a , aplicar un bá lsa-
mo al dolor, llevar un juguete al n iño p r i -
vado de los m á s inocentes deleites de su 
edad. Uios ha querido honrar a aquellos a 
quienes conced ió no s o l ó l o s bienes mate-
riales sino los adornos del alma, la i n t e l i -
gencia y el saber, dándo le s la investidura 
de ser ministros de Dios para proteger y am-
parar a los no privilegiados. Son, pues, los 
ricos los encargados de tan noble f in , pero 
no crean que es solo un placer ejercer la 
obra buena,sino que es un precepto obliga-
tor io , un imperat ivo ca tegór ico llenar la 
m i s i ó n protectora en favor de sus semejan-
tes, ayudando así a la gloria de Dios. 
La hermosa Caridad hace descender al 
alto hasta lo m á s bajo para llegar a los des-
validos t end iéndo les la mano y ab r i éndo les 
él co r azón , y ella es la ú n i c a f ó r m u l a para 
solventar o remediar las pavorosas cuestio-
nes sociales s a l v á n d o l a s distancias y l l e -
nando el cáos que separa las clases por el 
e g o í s m o d é l o s unos y el odio reconcentra-
do de los otros. 
En el orden supraterreno el premio és 
que Dios considera hecho a sí mismo el 
bien que se hace a los desgraciados y por 
eso dice San Gregorio: in paupere ascondi-
t u r Deus. El pobre alarga la mano, pero 
Dios és el que recibe la l imosna y el que 
dá la recompensa; y el mismo Santo Padre 
convida a los ricos a que se valgan de los 
pobres como agentes del negocio de su sal-
v a c i ó n , y a que llamen a las puertas del 
cielo con la mano del indigente, por que el 
Juez i n ñ e x i b l e , p o r las buenas obras se deja 
ganar. Y San Agust in anuncia que Dios ha 
puestoen venta el Cielo,y el precio para com-
prar lo es ei ejercicio de la caridad, las obras 
de Misericordia prestadas por el r ico al po-
bre en nombre de Dios. 
< Tiernos n i ñ o s , lo m á s bello v puro de 
la humanidad , a vosotros me d i r i jo , y ante 
la acción generosa que os colma de a legr ía 
solo os hago dos exigencias; una para el 
presente y otra para el futuro. 
Os pido la flor de la gra t i tud , un aplau-
so para la familia Perea y para el Alcalde 
que tantas muestras d á n de su acendrada 
caridad. 
Pero no sean los v í to res que pasan, i -
no la orac ión ftrviente que salida de vues-
tras limpias almas a l c a n z a r á del cielo ben-
diciones y prosperidad. 
« O m n e s nos quasi aqua d i l a b i m u r . 
Nosotros somos como las aguas que vamo 
a verternos en el o c é a n o del pasado; voso-
tros sois la fuente de l í m p i d a s linfas que 
nacen con curso a! porvenir . 
Recordad la lección generosa que hoy 
recibís para repetirla vosotros y grabad-
la en vuestro co razón para perpetuarla en 
la posteridad. 
(Muestras respetuosas de a p r o b a c i ó n ) 
Dióse en aquel momento la señal de co-
menzar la al parecer fácil ta réa de repart i r , 
pero en la p rác t ica so luc ión á r d u a la de 
acudir equitativamente a aquel torrente de 
manecitas áv idas de cojer que i n s t a n t á n e a -
mente l lenó el noancho pasadizo destinado 
al desfile y que produjo al pr inc ip io a lgu-
na confus ión . Cons igu ióse pronto contener 
suavemente el í m p e t u invasor y que con cal-
ma y orden fuesen entrando n iños y n i ñ a s 
de dos en dos ypudo ya gozarse del espectá-
culo viendo las preciosas parejitas salir jub i -
losas afianzando sus lotes, e i r mermando 
en la in terminable d i s t r i b u c i ó n el e x p l é n -
dido depós i to de juguetes que parec ía allí 
reunido por una legión de hadas de los sue-
ños infantiles. Pasaban y pasaban colegios, 
los repartidores c u m p l í a n su mis ión y todo 
iba bien y era desesperar t e r m i n a r í a mejor. 
Pero ¿ q u i é n podía contar con una fuerza 
mayor, terrible, incontrastable,la i n t r u s i ó n 
de los muchachos e x t r a ñ o s y no incorpora-
dos a los colegios, ese contingente i nca l cu -
lable que todos sabemos existe y que no vá 
a la escuela, ese elemento i n c i v i l que hace 
temible el t r á n s i t o por los barrios altos y 
bajos, y que allí hizo de las suyas saltando 
las vallas v convir t iendo aquello en asalto 
frenético? Ha habido quien pregunta: ^y la 
Pol icía? La policía con un cr i ter io que le 
honra se i mpuso la consigna de no oponer 
la violencia y pasar por todo antes que mal-
tratar un solo muchacho, y por eso si vimos 
el desorden no vimos acabar una fiesta rien-
do unos n iños y llorando otros. 
Quisiera yo averiguar en q u é forma h i -
zo Jesucristo el reparto de los panes y los 
peces entre cinco m i l hambrientos , y creo 
que el milagro estuvo en que acabara con 
orden. 
Así se dió al traste con el resto de los 
juguetes faltando a ú n dos o tres colegios 
cortados por ta invas ión de chaveas y m u -
jeres del pueblo con sus n i ñ o s en brazos, 
dejando rezagado el de la Vic tor ia . ¿ P e -
ro q u e d ó esto así? Nó . Ya el Alcalde h a b í a 
bajado de la t r ibuna y estaba en medio del 
torrente desbordado, y de acuerdo con Pe-
rea se h a b í a mandado a pedi r otros cajo-
nes de juguetes que prontamente llegaron, 
pero que hubieran m á s pronto volado si 
allí se restablece el reparto. Y así , se d ispu-
soquese retiraran los colegios a los que 
faltó y que se les enviaran sus respectivos 
juguetes, como en efecto se ha verificado. 
Y Perea todavía m á s satisfecho. Hab ía 
querido regalar juguetes a los n i ñ o s pobres 
y lo ha hecho mejor. Ha repart ido jugue-
tes a medía Antequera. La ley humana 
hace que en cues t ión de dones y benefi-
cios no haya para todos. 
En resumen, la fiesta implantada por vez 
primera, sin precedentes en la localidad y 
contando con el factor pueblo y con las 
deficiencias en la e d u c a c i ó n general, explen-
dida, brillante, a r t í s t ica v conmovedora. 
Yo felicito al autor del plano, instalador 
del á rbol de Noel y de todo el con jun to 
que nada dejaba de desear. 
El distinguido ingeniero D. Alber to 
Koch no debió sorprenderse de! final. S u -
po que no se las h a b í a con la raza sesuda, 
j l infática y refinadamente educada de su 
| país , sino con la del pueblo mas mer id io -
1 nal de Europa que lleva en su sangre ele-
mentos opuestos a la calma v al comedi -
miento. Pero no por eso tiene menos poe-
| sia en Antequera que en Alemania el s i m -
bólico á rbo l de Noel. 
Papa-moscas. 
T ip . EL SIGLO XX.=Anteque ra . 
H E R A L D O D E A N T E Q ü E R A 
Movimiento de fondo; municipales; 
— D í a 22 de Diciembre de 1913. 
I N G R E S O S 
Existencia en Caja en el d ía de ayer 
Por multas 
Por Cementerio 
Por la D i p u t a c i ó n Provincial por su-
peráv i t 
Por Arbitrio de pesas y medidas 
Por Arbitrio de aguas 
Por Consumos de hoy 
P A G O S Ptas . Cts . 
A r e t e n c i ó n sobre ptas. 5 1*25 
A re tenc ión sobre ptas. 6 1*50 
A re tenc ión sobre ptas. \2S4l4Q 321'10 
A la D i p u t a c i ó n provincial por 
cuenta 1913 l ^ S ^ O 
A la Superiora del Convento S a n -
ta Eufemia 100 
A re tenc ión sobre ptas. lO'OG - — 2*74 
A re tenc ión sobre ptas 904*1 226 
A re tenc ión sobre ptas. 35 875 
Existencias 
— Día 23 — 
I N G R E S O S 
Existencia en C a j a en el día de ayer 
Por Multas 
Por Cementerio 
P A G O S 
75 
93 
Socorro a pobre 
A re tenc ión sobre ptas. 3 
A Enrique Enriquez 
Pago a cuenta N ó m i n a C o n -
sumos 2.a quincena 1.000 
A re tenc ión sobre ptas. 6 •, l'SO 
Existencias 












I N G R E S O S 
Existencia en Caja en el d ía de ayer 
P o r Arbitrio de aguas 
P o r id C menterio 
Por Consumos de hoy 
Por Multas 









S u b v e n c i ó n Colegio San Luís , de 
Noviembre 
A don Francisco Jr. M u ñ o z por 
impresos 
N ó m i n a de plus Cuerpo Segu-
ridad Diciembre 
A Francisco Vergara 
A Guardias municipales de Julio 
A re tenc ión sobre ptas 19 
A re tenc ión sobre ptas. 669*48 
Pago parte de Nomina C o n s u -
















— Día 28 — 
I N G R E S O S 
Existencia en C a j a en el día 24 
Por Consumos del dia 25 
Por id. del día 26 
Por id. del día 27 
Por id. del día de hoy 
Por Cupo Carcelario del Humi-
lladero 
P A G O S 
A re tenc ión sobre ptas. 500*17 
A un guardia N ó m i n a Julio 
A J o s é R o d r í g u e z Campo 
A un guardia N ó m i n a Julio 
A Gaspar Casti l la 
A Cárce l 
Por saldo N ó m i n a Guardias 
Julio 
N ó m i n a m é d i c o s de Abr i l 












I N G R E S O S 
Exsistencias en C a j a en el dia ayer 
Por Cementerio 
Por Consumos del día 23 
Por^ ; id- de hoy 
P A G O S 
A re tenc ión sobre ptas. 14 3'50 
A r e t e n c i ó n sobre ptas. 759*97 189*99 












— Dia 30 — 
I N G R E S O S 
Existencia en Caja en el día de ayer 
Por Canon de tierras 
Por id. de id. 
P A G O S 
A re tenc ión sobre ptas. 3 0'75 
A re tenc ión sobre ptas. 15*43 3'85 
Existencias 
— Día 31 ~ 
I N G R E S O S 
Existencia en Caja en el dia de ayer 
Por Arbitrio «PJas'a de A b a s t o s » 











C a j a Se a h o r r o s y P r é s t a m o s Oc 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 14 de Diciembre de 1913. 
P A G O S 
De juguetes a M á l a g a fiesta 
escolar 
De Muerte bicho dañino 
Socorro a pobre 
Suministro a Caja de reclutas 
A re tenc ión sobre ptas. 763*46 
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F A N T O M A S 
De venía en la Librería EL SIGLO X X . 
jfcszgy vog^ vacíiS' ¡sjssík ^ R S ^ ^ $¡«1 vas^ 
^¡sSS SSjÉ?* xis&x *Ss«5 .iS/5Cí•*. SíaiSS /^SÍXX rfséís 
I N G R E S O S 
Por 317 imposiciones. . 
Por cuenta de 55 prés tamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total . . 
P A G O S 
Por 77 reintegros . . . 
Por 15 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 














propia para establecimiento, con portaf 
y cuerpo de casa, dos pisos y balcones, 
toda en perfecto estado, situada en ca-
lle Trasierras núm. 3 y por lo tanto 
muy cerca de la Plaza de Abastos. 
Imformes en la imprenta de este 
periódico. 
LATES. CAFES - TE 
co P A N I A C O L O N I A L 
! IONES METÍLICAS 
d o — 
7 
A £ H i 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
C o n s u l t a s , es tudios , proyectos , presupues tos , etc . grat i s . 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ ^ T X ^ Q O I ^ I ^ ^ V 
s e venden puertas y portones en buen uso. Cuartones nuevos y cañas baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
s E TRASPASA Ó VEND u n a F á b r i c a de M o s á i c o s hidráulicos y todas las existencias 
Darán razón .—MADERUELOS, 18. 
£ 
¡mU DE ÍBONOS ilRilíS 
— D E — 
=José Ggpcía BeHoy ^ Antequerai 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita. —Azufre.—Superfosfato de CaI .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
A S I O N 
M a g n í f i c o Momml * 1 5 triple faetón. 8 a j i e n í o j , 
en perfectísimo estado, rueda desmontable, faros, faro grande delante 
completamente equipado 8000 Pesetas. Informes 
O a r a s e I n g l é s (Málaga) 
J O S E BU6NO MORALES 
Andrés Borrego, 7.—MÁLAGA. 




LAPICEROS DgTRZS Y CUATRO USOS. 
Se h a c e n c l i c h é s t i p o g r á f i c o s 
Antonio Jiménez Robles 
Cirujano Dentista 
C L Í N I C A O D O J V J T O L Ó G I C A : 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Extracciones , Orificaciones y Empastes! 
- 2 0 , M A D E R U E L O , 2 0 -
